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In the era of information management methods of the traditional paper media 
must be replaced by computer-based information management. Especially for 
complex information management, computer can give full play to its advantages. 
Out-patient charges management information, it can not only simplify the traditional 
manual management mode, make the hospital managers to facilitate the 
comprehensive management of outpatient service charge, more important is the use of 
computer technology can make the out-patient charges management standardization, 
institutionalization, digital, improve the management level, reduce the management 
cost, reduce the work intensity, improve work efficiency, make the hospital to operate 
efficiently. 
Hospital outpatient payment system is to adapt to the need of development of era, 
improve the efficiency of management and the development of the design. Through 
the sharing of information collection, storage, transmission, statistics, analysis, 
comprehensive query, report output and information, the timely provision of a variety 
of data, accurate for hospital leaders and the Department managers. The realization of 
a simple and planning of the hospital management, improve the work efficiency of the 
hospital, so as to enable the hospital to obtain the better social benefit and economic 
benefit to less investment. 
The system uses the current popular Myeclipse, Microsoft SQL Server 2008 
database management system as a background. 
This dissertation analysis the hospital's current situation, and also discussed the 
process of the outpatient charging system for traditional Chinese medicine hospital's 
design and implementation, which based on the actual needs of the hospital 
management and services. The system used the new pattern database data 
management based on the unified plan which is digital, improve the management 
level, reduce the management cost, reduce the work intensity, improve work 
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SQL Server 和 B/S 架构。 
2.1 J2EE架构 
从整体上讲，J2EE 是使用 Java 技术开发企业级应用的一种事实上的工业标
准(Sun 公司出于其自身利益的考虑，至今没有将 Java 及其相关技术纳入标准化
组织的体系)，它是 Java 技术不断适应和促进企业级应用过程中的产物。目前，
Java 平台有三个版本：适用于小型设备和智能卡的 J2ME（Java 2 Platform Micro 
Edition）、适用于桌面系统的 J2SE 和适用于企业级应用的 J2EE。Sun 推出 J2EE
的目的是为了克服传统 Client/Server 模式的弊病，迎合 Browser/Server 架构的潮
流，为应用 Java 技术开发服务器端应用提供一个平台独立的、可移植的、多用
户的、安全的和基于标准的企业级平台，从而简化企业应用的开发、管理和部署。
J2EE 是一个标准，而不是一个现成的产品。各个平台开发商按照 J2EE 规范分别
开发了不同的 J2EE 应用服务器，J2EE 应用服务器是 J2EE 企业级应用的部署平
台。由于它们都遵循了 J2EE 规范，因此，使用 J2EE 技术开发的企业级应用可
以部署在各种 J2EE 应用服务器上[4]。 





务管理，JNDI（Java Naming and Directory Interface）寻址，远程连接等服务，
以下列出最重要的几种服务： 
J2EE 安全（Security）模型可以让你配置 Web 组件或 enterprise bean，这样
只有被授权的用户才能访问系统资源。每一客户属于一个特别的角色，而每个角


















激活一个 enterprise bean 中的方法，容器介入一管理事务。因有容器管理事务，
在 enterprise bean 中不必对事务的边界进行编码。要求控制分布式事务的代码会
非常复杂。你只需在布置描述文件中声明 enterprise bean 的事务属性，而不用编
写并调试复杂的代码。容器将读此文件并为你处理此 enterprise bean 的事务。
JNDI 寻址（JNDI Lookup）服务向企业内的多重名字和目录服务提供了一个统一
的接口，这样应用程序组件可以访问名字和目录服务[6]。 
J2EE 远程连接（Remote Client Connectivity）模型管理客户端和 enterprise 
bean 间的低层交互。当一个 enterprise bean 创建后，一个客户端可以调用它的方
法就象它和客户端位于同一虚拟机上一样。 
生存周期管理（Life Cycle Management）模型管理 enterprise bean 的创建和
移除，一个 enterprise bean 在其生存周期中将会历经几种状态。容器创建 enterprise 
bean，并在可用实例池与活动状态中移动他，而最终将其从容器中移除。即使可
以调用 enterprise bean 的 create 及 remove 方法，容器也将会在后台执行这些任务。 
数据库连接池（Database Connection Pooling）模型是一个有价值的资源。获
取数据库连接是一项耗时的工作，而且连接数非常有限。容器通过管理连接池来
缓和这些问题。enterprise bean 可从池中迅速获取连接。在 bean 释放连接之后可
为其他 bean 使用[7]。 
J2EE 应用组件可以安装部署到以下几种容器中去： 
EJB 容器管理所有 J2EE 应用程序中企业级 bean 的执行。enterprise bean 和
它们的容器运行在 J2EE 服务器上。 
Web 容器管理所有 J2EE 应用程序中 JSP页面和Servlet组件的执行。Web 组
件和它们的容器运行在 J2EE 服务器上。应用程序客户端容器管理所有 J2EE 应
用程序中应用程序客户端组件的执行。应用程序客户端和它们的容器运行在
J2EE 服务器上。Applet 容器是运行在客户端机器上的 Web 浏览器和 Java 插件
的结合[8]。 
J2EE 使用多层的分布式应用模型，应用逻辑按功能划分为组件，各个应用
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